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Dokumentacija softvera je pisani tekst koji prati računalni softver. Dokumentacija 
objašnjava kako softver radi ili kako se njime upravlja. Tema ovog rada je opisati različite 
tipove dokumentacije (dokumentacija zahtjeva, dokumentacija arhitekture, dokumentacija 
dizajna, korisnička dokumentacija i marketinška dokumentacija) koji se koriste pri razvoju 
softvera, kao i predstaviti nekoliko različitih metoda razvoja softverskih sustava 
(sekvencijalni modeli, iterativni modeli i agilni modeli), te različite tipove dokumentacije koje 
svaki od tih metoda ima. Rad se bavi i opisom standarda koji se preporučuju pri izradi 
dokumentacije programskog sustava. 




Software documentation is written text that accompanies computer software. It either 
explains how it operates or how to use it. Subject of this work is to describe different types of 
software documents (Requirements documentation, Architecture documentation, Design 
documentation, User documentation, Marketing documentation), and different software 
development models (Sequential models, Iterative models, Agile models). This work also 
gives an ovreview of  recomended standrads for software development.  
Keywords: Software documentation, Software development models, Software documentation 
standards. 
 
 
 
 
 
